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F L O R I N A T A S 
Per u n a vela en el m a r b lau 
dar ia un ceptre; 
per una vela en el m a r b lau , 
ceptre i pa lau . 
Per l 'ala lleu d ' una vir tut 
m o n goig dar ia , 
i el tros que em resta, mig rompu t , 
de joven tu t . 
Pe r u n a flor de r o m a n i 
l ' amor dar ia ; 
per u n a flor de r o m a n í 
l ' amor don í . 
J O S E P CARNER 
EI p a s a d o m a r t e s d i a 1 0 — d í a e s p l é n d i d o , 
c a s i d e v e r a n o — S. E. e l J e f e d e l E s t a d o Ge-
n e r a l í s i m o F r a n c o , d e s p u é s de t r e c e a ñ o s , 
p i s ó d e n u e v o t i e r r a mallorquína. E s t u v o u n a 
j o r n a d a e n t r e n o s o t r o s y la Cuidad y l o s p u e 
i d o s le d i s p e n s a r o n u n a a c o g i d a i n d e s c r i p t i -
b l e . C a m p a n a s , b a n d e r a s , a r c o s t r i u n f a l e s , 
el p u e r t o e m p a v e s a d o , r e a c t o r e s e n f o r m a -
c i ó n p e r f e c t a , t o d o p a r a d a r l e í a b i e n v e n i d a . 
El G e n e r a l í s i m o v e n í a d e B a r c e l o n a e n e l 
c r u c e r o «Gal ic ia» e s c o l t a d o p o r c u a t r o d e s -
t r u c t o r e s . A l a s d i ez y m e d i a d e s e m b a r c ó 
f r e n t e a ia Lon j a d o n d e le e s p e r a b a n el m i -
n i s t r o d e l A i r e , G e n e r a l R o d r í g u e z D í a z d e 
L e c e a , l a s p r i m e r a s a u t o r i d a d e s , p e r s o n a l i -
d a d e s y u n a i n m e n s a m u c h e d u m b r e . Con e l 
C a u d i l l o l l e g a r o n s u e s p o s a , l o s m i n i s t r o s 
S u b s e c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a , s e ñ o r C a r r e -
r o B l a n c o , y el d e l a G o b e r n a c i ó n , S r . A l o n s o -
V e g a , y u n n u t r i d o s é q u i t o . 
O r g a n i z a d a la c o m i t i v a , e n t r e e l c l a m o r 
d e la m u l t i t u d , S. E. a c o m p a ñ a d o de l a l c a l d e 
d e P a l m a , S r . M a s s a n e t , e n co h e d e s c u b i e r -
t o , s e d i r i g i ó a la C a t e d r a l , d o n d e s e c a n t ó 
u n T e - D e u m y l u e g o m a r c h ó a l A y u n t a m i e n -
t o . La P l a z a d e Cor t p r e s e n t a b a u n a s p e c t o 
i m p r e s i o n a n t e . D e s p u é s d e u n a s a l u t a c i ó n 
d e l A l c a l d e , e l G e n e r a l í s i m o p r o n u n c i ó u n 
d i s c u r s o e n e l q u e , e n t r e o t r a s c o s a s , d i j o : 
« V e n g o a M a l l o r c a c o n e l c o r a z ó n a b i e r t o y 
e l r e c u e r d o d e a q u e l l o s a ñ o s f e l i c e s q u e p a s é 
c o n v o s o t r o s . . . N o s o n s o l a m e n t e l o s b i e n e s 
m a t e r i a l e s q u e h e m o s d e d e f e n d e r , s i n o 
n u e s t r o s b i e n e s t r a d i c i o n a l e s , n u e s t r a s r i -
q u e z a s e s p i r i t u a l e s . . . E s p e r o a l g u n d í a t e n e r 
l a f e l i c i d a d d e v e n i r m e d e i n c ó g n i t o p o r 
v u e s t r a s c o s t a s , d e p o d e r e s t r e c h a r n u e v a -
m e n t e v u e s t r a s m a n o s , d e h a b l a r c o n l o s 
a m i g o s y d e j a r a q u í d e n u e v o u n p e d a z o d e 
m i c o r a z ó n » . 
E n t u s i á s t i c a s a c l a m a c i o n e s i n t e r r u m p í a n 
e l d i s c u r s o y m u c h o s , a d e m á s d e s u s g e s t a s 
h i s t ó r i c a s , d u r a n t e l o s v e i n t e a ñ o s d e 
p a z y t r a b a j o d e s u o o l í t i c a p r o v i d e n c i a l , 
e v o c a b a n í n t i m o s r e c u e r d o s a l o s q u e 
a l u d í a e l G e n e r a l í s i m o . L o s c e n t e n a r e s d e 
s a n t a n y i n e n s e s q u e , e n e l t r e n e s p e c i a l 
y e n c o c h e s , s e t r a s l a d a r o n a P a l m a , t e n í a n 
p r e s e n t e a S. E . c u a n d o s i e n d o C a p i t á n G e n e -
r a l d e B a l e a r e s e s t u v o e n n u e s t r o m u n i c i p i o , 
e n e l m e s d e o c t u b r e d e 1 9 3 2 ; y l e r e c o r d a -
b a n , j o v e n g e n e r a l , a c a b a l l o , p o r l a s r a s t r o -
j e r a s d e l R a f a l , p r e s e n c i a n d o l a s m a n i o b r a s 
d e l e j é r c i t o o e n la Ca l a c u a n d o l a v o l a d u r a 
d e u n g r a n p e ñ a s c o , a l l á «Sa P e s q u e r a » . . . L o s 
a ñ o s p a s a n y l a H i s t o r i a c r e c e . El a s p e c t o d e 
S. E . , n o o b l a n t e , e s f r a n c a m e n t e j u v e n i l . 
A c t o s e g u i d o e l G e n e r a l í s i m o y s é q u i t o 
s e t r a s l a d a r o n a A l c u d i a p a r a a s i s t i r a la b e n -
d i c i ó n d e l a C e n t r a l t é r m i c a q u e e l INI h a 
c o n s t r u i d o e n s u p u e r t o . E n F o r m e n t o r t u v o 
l u g a r u n a l m u e r z o í n t i m o . P o r la t a r d e , v i s i t a 
a la R e s i d e n c i a d e E. y D . d e C a ' n P i c a f o r t y 
d e s p u é s i a c a r a v a n a s e a d e n t r ó e n la m o n t a -
(Pasa a la pág. 3) 
R E O R G A N I Z A C I Ó N E C O N Ó M I C A 
¡RATIVAS FAMILIARES 
Desde hace a lgún t i empo 
—no tan largo c o m o seria 
de desear— h o j ean d o perió-
dicos y revistas españolas , 
vemos ba ra ja r —acer tada-
mente o no— pa lab ra s y 
conceptos t íp icamente eco-
nómicos que antes ni si-
quiera se n o m b r a b a n . Es el 
r econoc imien to de un papel 
p r eponde ran t e de la E c o n o -
mía como pr inc ipa l i m p e -
rat ivo del presente y porve-
nir, de la mi sma existencia 
de todo Pueb lo . Este desper-
tar económico ha l levado 
consigo el fin del letargo en 
que es taban s u m i d o s la 
mayor ía de sectores econó-
micos al q u e se le a ñ a d e 
una mutac ión total del pa-
no rama : de u n a economía 
de cupo —fruto de la esca-
sez— se va p a s a n d o a u n a 
economía de compe tenc ia 
—fruto de la a b u n d a n c i a — 
Este c a m b i o radica l ha 
puesto de manif iesto la ne-
cesidad vital de una reor-
ganización cuya pr inc ipa l 
exigencia es la fuerza pa ra 
compet i r que se e n c o n t r a r á 
ún icamente en la con jun-
ción de energías dispersas . 
En una economía de cu-
po lleva la mejor par te 
quien «tiene licencias»; en 
cambio , en u n a economía 
de competenc ia sale t r iun-
fante quien p roduce mejor 
y más ba ra to , y, para ello, 
se precisa d i s m i n u c i ó n de 
costes —más mecan izac ión 
y menos m a n o de obra— y 
a u m e n t o y rac iona l izac ión 
de la p roducc ión . 
Na tu ra lmen te no se pue-
de en una mic ro -economía 
de todo pueb lo c o m o San-
tanyí in ten ta r compe t i r con 
u n a macro-econornía c o m o 
la de e n o r m e s complejos 
indust r ia les o de i n m e n s a s 
l l anuras agrícolas , pe ro si 
Por: Bartolomé Sitjar Burguera 
vez nues t ro cacareado in-
d iv idua l i smo, a g r u p á n d o -
nos en cooperat ivas familia-
res, con jun tando nues t ros 
recursos individuales , au-
n a n d o todos nuestros es-
(Pasa a la 4 . a pág.) 
defender nuest ros p r o d u c -
tos p a r a que p u e d a n ven-
derse a u n precio ren tab le . 
No p re t endemos que se 
m o n t e n grandes soc iedades 
o impor t an t e s cooperat ivas ; 
bas ta con en te r ra r de u n a 
La 5 1 
En a lgunas ocasiones h e m o s a lud ido a la « F u n d a -
ción Güell», pa ra la protección de art istas de Cata luña , 
Valenc ia y Baleares. Su fundador fué el Marqués de Co-
mi l las y Conde de Güell, fallecido en Cala d 'Or hace u n o s 
dos a ñ o s y cuyos restos descansan en el cemente i io m u -
n ic ipa l de San tany í . 
En «La Vanguard ia» de Barce lona leemos una en-
trevista de Del Arco con don R a m ó n Guardans , pres idente 
del «Circulo Artíst ico de Sant Lluc», sobre este asun to , que 
a c o n t i n u a c i ó n ex t rac tamos . 
A la hora de la muer te , el m a r q u é s de Comil las de-
j ó u n a s disposiciones t es tamenta r ias confusas y con t r ad i c -
tor ias . Las l íneas generales de estas disposiciones son: 
u n a s legi t imas, unos legados familiares y una herenc ia 
de confianza, a la cual i n c u m b í a , entre otras cosas, lo re-
lat ivo a la F u n d a c i ó n . Los herederos de confianza r e n u n -
c ia ron al cargo y esto or ig inó compl i cadas discusiones j u -
r íd icas . Desde la r enunc i a de los herederos de confianza 
pa rec ía que iba a perderse el capi ta l de la F u n d a c i ó n in-
c r e m e n t a n d o la cuan t í a de los otros herederos . No obs tan-
te, la famil ia , c reyendo pos ib lemente in terpre tar los deseos 
del d i funto Marqués , ofreció ent regar a la F u n d a c i ó n u n a 
c a n t i d a d que viene a ser la misma que hubie ra p o d i d o 
rec ib i r de m a n o s de los herederos de confianza o sea u n o s 
d iec iocho mi l lones . 
De la admin i s t r ac ión de la «Fundac ión» deb ían cui -
dar , la Marquesa v iuda , un sobr ino del m a r q u é s y d o s 
d a m a s más . La oferta al Pa t rona to fué acep tada por dos 
de sus m i e m b r o s y r echazada por otros dos con lo que se 
p rodu jo u n empate . Las d a m a s que r echazaban la oferta 
parece que se b a s a b a n en in formac iones de que el capi ta l 
des t inado a la F u n d a c i ó n era m u c h o mayor . Hasta se 
llegó a deci r que l legaba a los ochenta mil lones . 
P a r a salir del e m p a t e el Ministerio de E d u c a c i ó n 
a c o r d ó a m p l i a r el P a t r o n a t o en c inco m i e m b r o s más y 
estos d ías se d i spone a reunirse para ver si de una vez 
resuelve el i n t r i ncado p r o b l e m a cosa que deseamos de ve-
ras p a r a el bien de nues t ra cu l tu ra y así se c u m p l a la 
vo lun t ad del procer que d u r a n t e bas tan tes años fué vec ino 
de San tany í . 
F . S. A . 
S A N T A N Y Í 
II 
Datos co r r e spond ien t e s a 
la ú l t i m a q u i n c e n a , facili-
tados por el Registro Civil: 
Nac imien tos : Ba r to lomé , 
hijo de Ba r to lomé Adrover 
Adrover y Ca ta l ina Roig 
Ma témalas (Calonge, 78) 
De íunc iones : Miguel A-
mengua l Vidal , 55 a ñ o s ( R a -
falet, 6-1.°), Sebas t ián Garí 
Jul ia , 72 (Reyet, 1), Magda-
lena Adrover Roig, 84 (Ca-
longe, 11), Anton io Rigo 
Ballester, 53 (P . Pe t ro , 44.— 
A. B.), Margar i ta Barce ló 
Fer re r , 78 (Pon tás , 30), J a -
coba Bone t Vila, 83 (S. 
Amer , 32. —L\.), J u a n a A. 
Esca l a s Ciar, 92 (Ratalet, 
30), Antonia A. Barceló Ri-
go, 76 (Taule ra , 7. —A. B.). 
R a y o s d e L u z : 
Bodas : P e d r o Vidal Esca-
las (S. Vila, 9), con Ca ta l ina 
Bonet Art igues (Levan te , 3. 
—A. B.) 
** 
Las au to r i dades de San-
tanyí y u n gran n ú m e r o de 
vecinos del mun ic ip io , q u e 
o c u p a r o n todas las p lazas 
d isponib les en los med ios 
de locomoción dispues tos 
pa ra ello, se t r a s l ada ron a 
Porta Murada*. 
S a b e r 
i i r . . . 
La civil ización, en buena 
par te , es u n a progresiva ad-
quis ic ión de necesidades de 
t ipo mater ia l y de t ipo es-
p i r i tua l . A mayor nivel de 
vida, m a y o r n ú m e r o de ne-
cesidades. A m a y o r g rado 
de cu l tura , m a y o r n ú m e r o 
de ref inamientos . 
No so lamente es cosa di-
fícil la adquis ic ión de las 
cosa sque satisfagan esas ne-
cesidades, s ino que cuesta 
lo suyo el ver esas necesida-
des, c u a n d o no son pura 
imi tac ión . Se requiere un 
t rabajo recio para que aflo-
re una idea original o para 
que se acl imiten en nuestro 
med io cosas de evidente uti-
l idad, familiares en otros 
ambien tes . La pereza men-
tal es un mal peor que la 
pereza de los brazos, el saber 
ver —«sebre veure ses co-
ses»— pel iaguda tarea. 
Estas consideraciones vie-
nen a cuento para justificar 
el gusto con que hemos leí-
do los trabajos, breves pero 
de fina agudeza, que algu-
nos m u c h a c h o s , todos ellos 
en edad escolar, han envia-
d o a nues t ro tercer concur-
so infanti l . Los pequeños 
h a n descri to la alegre maña -
na de Pascua Flor ida . El te-
m a es ap rop iado a sus años . 
Y la mayor í a h a n sal ido 
airosos en su empeño . Bien 
por los pequeños escribas! 
Ahora bien, el tema que 
fue propues to a los mayores , 
m u c h a c h o s de 12 a 16 años , 
no era nada fácil. No salió 
del magín de quien esto es-
cr ibe. «El de T a n d a » que 
sabe c u a n t o cuesta desarro-
llar a lgunas «Ideas pa ra 
a t raer el t u r i smo a Santanyí» 
cons ideraba el t ema difici-
lillo y apto, tal vez, para to-
márse lo a chir igota . Afortu-
n a d a m e n t e «El de T a n d a » 
se equivocó. Del concurso se 
han seleccionado dos t raba-
jos de los pequeños y cua-
tro de los mayores y todos 
ellos serán publ icados , El 
fallo del j u r a d o se d a r á a 
conocer después de la pu-
bl icación de los expresados 
originales y así el lector ten-
d rá ocasión de compu l sa r 
su propio veredic to con el 
del j u r a d o . 
Es tamos contentos p o r q u e 
los jóvenes concursan tes 
t ienen los ojos avizores, res-
ponsab i l idad en sus ju ic ios , 
agudeza de ingenio y escri-
ben con bas tante precis ión 
lo que p iensan. Espe ramos 
que, a no ta rdar , h a n d e 
a y u d a r n o s con sus pun tos 
de vista en la confección de 
«SANTANYÍ» ya que nos h a n 
dado p r u e b a s — y por ello 
les felicitamos y nos felicita-
mos a nosotros— de que sa-
ben ver... 
E L DE TANDA 
l P a l m a para d a r la b ienve-
nida y expresar su ad h es ió n 
a S.E. el Jefe del Es t ado , Ge-
ne ra l í s imo F r a n c o , en su 
h i s tó r i ca visita del d ía 12 de 
m a y o . 
** 
El aspecto de la cosecha 
es m u y e spe ranzador . Es 
posible que sea a b u n d a n t e 
c o m o hace bas t an tes años 
no se h a visto o t ra . Si los 
precios co r r e spond ie ran a 
la a b u n d a n c i a de frutos, 
buen a ñ o agrícola sería el 
de 1960. 
* * ' 
Se ha observado una in-
migrac ión fuera de lo co-
rr iente de cuervos . Por la 
par te del Raíal , Son Morlá 
y Rotes de Mar se vieron 
b a n d a d a s de m á s de 200. 
Ocas ionaron d a ñ o s en las 
gavillas de h a b a s y se les 
d ieron ba t idas para alejar 
los negros pa ja r racos de los 
c a m p o s de labor . Hay quien 
dice que p roced ían de Ca-
brera y otros de la m o n t a ñ a ; 
po r los acan t i l ados de nues-
tra costa apenas se ven, de 
o rd ina r io , a lgunas parejas 
que an idan en sus r iscos. 
* * 
J u n t o a los es tanques de 
Cala Mondragó y Cala 
L l o m b a r t s se h a n recogido 
cua r t e ras y m á s cuar te ras 
de «copinyes» o «enclotxes», 
un molusco cuyo n o m b r e 
científico es «Cordium edu-
le». Siempre, ent re el lodo, 
se h a b í a n desa r ro l l ado estos 
moluscos , n u n c a c o m o este 
a ñ o la gente les h a b í a de-
mos t r ado tal interés. Se h a n 
vend ido en el m e r c a d o a 20 
ptas . el kg. El n ú m e r o de 
buscadores —quizás a Ja 
zaga de los a l e m a n e s que 
los comían con placer— ha 
sido crec id ís imo. 
** 
La gente joven se ha en-
t re tenido confecc ionando , 
con hi los de plást ico de co-
lorines, cruces y amule tos . 
A estos objetos que llevan 
colgados c o m o a d o r n o s les 
l l aman «escubidús» o «es-
cubidubis» . 
** 
E n Ses Salines se h a con-
m e m o r a d o con solemnes 
actos el cen tenar io de la 
ins ta lac ión de las Religiosas 
F r a n c i s c a n a s en el vecino 
munic ip io . 
** 
Los asp i ran tes de A.C. ce-
lebraron con en tus i a smo la 
imposic ión de insignias . La 
Fiesta del P á r r o c o fue cele-
b rada con la r eque r ida dig-
n idad . Ad mu l to s annos ! 
Capullos en flor 
Amigo lector, te los p resen to u n o por u n o . F o r m a n 
u n buen ramil le te q u e p o d e m o s ofrecer a la Virgen Mar ía 
en este Mes de las F lores . Son capu l lo s con vida racional . . . 
con vida d i v i n a -
A n d r é s Pons , André s Rado , An ton io Bonet, An ton io 
Serra , An ton io Sbert, An ton io Vidal , Alfonso Muñoz, Bal-
t a s a r Vidal , Ba r to lomé Fer re r , Blas F e r r a n d o , Cosme 
Aguiló, F r a n c i s c o de la Iglesia, Gui l l e rmo Monserrat , Gui-
l l e rmo Vidal , Gregorio Suau , José Burguera , J u a n i t o Co-
tes, José Rigo, J e r ó n i m o O b r a d o r , José Barceló, J u a n Bur-
guera , José González, J u a n Fer re r , Jesús Esqu inas , J u a n 
Vidal , J u l i á n Alemany, J u a n Rigo, Lorenzo Cánaves , Lo-
renzo Barceló , Lorenzo Burguera , Mart ín Sosa, Miguel 
Mart ínez, Miguel de la Iglesia, Miguel Vidal, Mateo Adro-
ver, Mateo Ferrer , Miguel Amengua l , Miguel VadeN, Mar-
cos Vidal, Sa lvador Vidal , Sebast ián A b r a h a m y Vicente 
Garí. 
Son estos los asp i ran tes que recibieron la insignia. 
¿Qué no son capul los en flor? Es verdad. Son m u c h o más . 
Acaban de llegar al u m b r a l de la vida, y en la en t rada 
c o n t e m p l a n con ojos de s lumhrados un paisaje mul t ico-
lor, de hor izontes infinitos. 
¡QUE BELLA ES LA PRIMAVERA! 
El sol rad ian te la b a ñ a con sus luces, las flores bro-
tan por doquier , a r royos de aguas sa l tar inas m u r m u l l a n 
felicidad, mi l p in tados pajari l los can tan el h i m n o de la 
alegría. Es la p r imavera encan tada . 
HAY OTRA PRIMAVERA 
La p r imave ra de la vida del n iño . La vida le sonríe y 
a ella se lanza brazos abier tos y con un corazón generoso, 
soñador , con mil i lusiones. 
¡{ALERTA!! 
La vida es nueva para ellos. Pe ro la vida es vieja. (Lo 
sabemos nosotros). Detrás de las flores se ocul tan esp inas . 
J u n t o a los pajari l los a b u n d a n las aves de rap iña . Y en-
t re el bello paisaje se esconden reptiles t raidores . Y aun-
que a los ojos aparece la vida r iente y seductora, es —co-
m o nos recuerda la Salve— u n valle de lágr imas . 
Aspirante , asómate tú a la vida con toda tu ilusión 
pero ap rende con toda tu i lusión t ambién a vivirla por el 
c a m i n o que conduce a Dios... 
TU AMIGO 
** 
El equipo de fútbol de 
A. C. de Santanyí , el pasado 
domingo venció al de Ca's 
Concos por 3 - 1 . 
** 
Con todo esplendor el do-
mingo 15, se celebró la Fies-
ta de la P r imera C o m u n i ó n 
en esta villa. La recibieron 
14 niños y 14 niñas; Gabriel 
Ballester Forteza, F ranc i sco 
Cotes Millán, Cosme Ciar 
Vila, S imón Escalas Esca-
las, J u a n Escalas Vidal, Jo -
sé Forteza Fuster , José Losa 
Garr ido, José Navarro Ruiz, 
Gui l le rmo Pons Pons , Ber-
n a r d o Picó Torres , Miguel 
Servera Ferrer , Gui l le rmo 
Vidal Mayol, Ped ro Vidal 
Monserra t y Cristóbal Vidal 
Vidal.— Catal ina Adrover 
Bonel, María Luz Adrover 
Bonet, Catal ina Adrover 
Rigo, Agustina Cladera 
Amengual , Francisca Calvo 
Bonet, Margari ta Cánaves 
J a u m e , Antonia Cánaves 
Monleón, Micaela D a n ú s 
Burguera , Isabel Forteza 
Picó, Sebast iana Fe r re r Vi-
dal, María Navar ro Ruíz, 
Sebast iana Oliver Mir, Mar-
garita Vidal Ferrer y F r a n -
cisca Llull Grimalt . 
El Jueves 19, la celebra-
ron: J u a n Covas Tomás , Se-
ban t ián Rigo Bergas y Ga-
briel Servera Rigo. 
** 
El Negociado de Estadís-
tica del Ayuntamien to , po-
ne en conoc imien to de 
todas aquel las personas que 
t ienen presentada la solici-
tud pa ra la renovac ión del 
Carnet de Ident idad , que el 
p róx imo lunes día 23 (de 9 
a 13 horas) , deberán pasar 
por d i chas oficinas, pa ra 
firmar el m e n c i o n a d o do-
c u m e n t o . 
** 
E s t a n o c h e a l a s 8, s e -
r á i n a u g u r a d a l a V E x -
p o s i c i ó n d e F l o r e s , e n e l 
S a l ó n d e S e s i o n e s d e l 
A y u n t a m i e n t o . S e i n v i t a 
a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , 
p a r a q u e l a v i s i t e . 
Distribuidor Exclusivo: 
R A D I O P A R A TODOS 
M A R I A C U R I E , 3 • T E I . 1 6 . 2 5 0 . • P A L M A 
S u b - A g e n c i a en S a n t a n y í : P l a z a 
M a y o r , 29 
S A N T A N Y Í 3 
ïll C o n c u r s o I n f a n t i l 
Inse r t amos a con t inua -
c ión , dos de los t rabajos se-
lecc ionados por el J u r a d o 
de nues t ro III Concurso In-
fantil. P a r a conocer c o m o 
se fal lará el mi smo , lean 
por fayor la «Porta Murada» 
de hoy. 
** 
Ideas para la atracción 
de turismo a nuestra 
costa 
No bas ta la i n d u d a b l e 
belleza de nues t ra costa pa-
ra a t raer a los que l lama-
mos tur is tas o extranjeros , 
hay factores que influyen 
no tab lemen te en este aspec-
to; creo que los p r inc ipa les 
son: El folklore y el t r a t a r a 
los tur is tas con a m a b i l i d a d . 
T o d o s conocemos la ad-
mi rac ión que sienten los tu-
ristas por nuest ros bailes 
regionales, por nuestros tí-
picos vestidos, de los que 
cas i sólo queda el r ecuerdo , 
por nues t ras fiestas p o r 
nues t ras canciones ; en u n a 
pa l ab ra por todo aquel lo 
•que ellos desconocían . Les 
causa placer con templa r los 
y asisten a todos los sitios 
d o n d e pueden hacer lo . 
Desgrac iadamente toda 
esta belleza, escondida en el 
corazón de nuestra t ierra, 
•seva pe rd iendo pau la t ina -
mente hasta llegar a desa-
parecer en u n a meta no 
m u y remota , y ésto es algo 
que todos debe r í amos tener 
en cuenta y no dejar que se 
p ierda a u n q u e sólo sea pa ra 
venerar las cos tumbres de 
nues t ros abuelos . 
La a m a b i l i d a d es algo 
que gusta a todo ser h u m a -
no; ser t ra tado con amab i l i -
dad es deseado por todos. 
Si bien nuestra Isla t iene ta-
ma de Hidalga conviene a 
veces recordar lo y t ra tar a 
los ext ranjeros c o m o es tra-
dición hace r lo para que se 
lleven u n grato recuerdo y 
al h a b l a r de sus d ías felices 
hab l en de nues t ra costa. 
Pe ro lo que debemos de-
sear, c o m o infalible propa-
ganda es: Q U E GUANDO 
E L TURISMO SE MARCHA, 
TENGA D E S E O S D E VOL-
VER. 
An ton io Vidal F e r r a n d o 
* * 
La mañana de Pascua 
Repican las c a m p a n a s y 
sale la proces ión. Se encuen-
t ran Jesús con su m a d r e y 
la m a d r e pega tres saltos y 
la mús ica toca la Marcha 
Real y suel tan p a l o m a s y to-
da la gente se va a la Iglesia 
con la proces ión. Hacen el 
oficio. C u a n d o lo h a n ter-
m i n a d o salen y la mús ica 
toca de lan te de la sala y 
y después la gente se va a 
c o m e r e m p a n a d a s . 
Lorenzo Barceló Vidal (8 
años) . 
ÍF ida P e p s i ! . . . 
SÍ» 
f n n c o . . . 
(Viene de la 1.a pág.) 
ñ a p a r a q u e S . E . el j e f e d e l E s t a d o p u d i e r a 
t e n e r u n a i d e a d e l o s p r o y e c t a d o s e m b a l -
s e s q u e s e p r o p o n e c o n s t r u i r l a G e s a . 
Y a a n o c h e c i d o s e e m p r e n d i ó e l r e g r e s o a 
l a c a p i t a l d o n d e , e n l a s C a s a s C o n s i s t o r i a l e s , 
e l A y u n t a m i e n t o o f r e c i ó u n a c e n a d e g a l a a l 
G e n e r a l í s i m o . 
A m e d i a n o c h e , S . E . e m b a r c ó , o t r a v e z , 
e n e l «Gal ic ia» , r u m b o a M e n o r c a , d e s d e e l 
A r s e n a l d e S a n C a r l o s . S u e s p o s a , l a E x c e l e n -
t í s i m a S e ñ o r a C a r m e n P o l o d e F r a n c o p r o -
l o n g ó h a s t a e l d í a 14 s u e s t a n c i a e n n u e s t r a 
i s l a . 
J o r n a d a a p o t e ò s i c a l a d e l 1 0 d e m a y o , 
e n l a q u e M a l l o r c a o f r e c i ó a l C a u d i l l o d e E s -
p a ñ a e l r e c i b i m i e n t o d e b i d o a q u i e n v i n o a 
v e r n o s d e m o s t r a n d o s u p r e o c u p a c i ó n p o r t o -
d o l o n u e s t r o . , n u e s t r o s p r o y e c t o s y n u e s t r a s 
r e a l i z a c i o n e s . 
La bebida ds la cordialidad 
De Sociedad! 
i 
BODAS: —Se h a n cele- » 
b r a d o ' e n P a l m a los enlaces I 
ma t r imon ia l e s de D. José ! 
R. Ciar Garau, Notar io de j 
Espor las , con la Srta. Ma- j 
l ía José R o c a Bel t rán . 
D. Rafael Clar Vidal , fun-
c ionar io de la Caja de Pen-
siones, con la Sr ta . F r a n -
cisca F e m e n í a s Cabot . Y 
D. Antonio R a m ó n Colo-
m a r Vicéns, con la Sr ta . 
C a r m e n Barco Cerra to . 
NACIMIENTOS. — E n Ma-
dr id : José Miguel, hi jo de 
D. José Moreno Mart ínez , 
Capi tán G. a Civil y D. a Mar-
garita Nigorra Oliver . E n 
P a l m a , María A m p a r o , hija 
de nues t ro c o l a b o r a d o r D. 
Cosme Vidal Vidal, a r q u i -
tecto y D. a María de los An-
geles del Cerro. Y Onofre , 
hijo de D. Onofre Rigo Vi-
dal y D. a Pau l a Nada l Más. 
PRIMERA COMUNIÓN, j 
—La celebró e n P a l m a , i 
Margar i ta Bonet O r d i n a s , 
hi ja del P rác t i co del P u e r t o 
de Ibiza, D. Lorenzo Bonet 
«Ferrereta». 
LLEGADAS. —Para pa-
sar u n a t e m p o r a d a con sus 
famil iares l legaron los ofi-
ciales de la Mar ina Mercan-
te, D. Andrés Barce ló y 
D. Bar to lomé Vidal . T a m -
bién el músico Cosme Adro-
ver, que ac tua rá este vera-
n o en P a l m a . 
—Falleció en Ing la te r ra 
el pasado mes de Abri l , 
Mr. Albert Rofe. 
Con a lgunos otros pocos 
fué de ios que m á s desinte-
r e sadamen te con t r i buye ron 
a la «reinaxensa» de Gala 
d 'Or, ba r r io m a r í t i m o de 
Santanyí . El bello y extenso 
j a r d í n que con t an to tesón 
y d inero creara es la a d m i -
rac ión de todos así nac io -
nales c o m o extranjeros . 
Sentía ve rdade ro p lacer en 
invi tar a sus amis t ades y en 
obsequiar les con r a m o s de 
flores de las mejores y va-
r i adas que se p r o d u c í a n en 
su j a r d í n . 
Descanse en paz «D. Ar-
p i ando de Cala» n o m b r e 
español de adopc ión por 
el cual deseaba ser l l a m a d o 
c u a n d o sus frecuentes es-
tanc ias en Cala d 'Or y reci-
ban sus hi jos nues t ro sen-
t ido pésame. 
VENDO p i a n o en b u e n 
es tado. Informes e n esta 
Redacción. 
Los jugadores del Mallor-
ca, Oviedo y Rodríguez, es-
tuvieron el pasado lunes en 
esta villa, vis i tando t a m b i é n 
Cala Figuera . Bielet, tuvo 
ocasión de h a b l a r con ellos 
brevemente . He aqu í el re-
su l tado: 
—¿Qué pasará el d o m i n -
go frente a la Real Socie-
dad? 
—Si l leváramos un gol de 
ventaja, h a b r í a posibi l ida-
des de que el Mallorca si-
guiera en la compe t i c ión . 
Con el 0-0, del pasado d o -
mingo , e s m u y difícil. 
(Oviedo). 
— T a n t o puede ser q u e 
ganemos , c o m o que nos 
m e t a n cua t ro . De todas ma-
neras , sa ld remos a da r l o 
todo (Rodríguez). 
—¿Se q u e d a n Vds. en el 
Mallorca, la p róx ima tem-
po radada? 
—Ovido es m u y p robab l e 
que sí. Yo casi es seguro 
que no . El Mallorca, no 
obstante , t iene de recho so-
bre mí, si le in te reso ,—di jo 
Rodríguez—. 
—¿Planes en perspect iva? 
—Espera r p ropos ic iones 
de secretar ios técnicos (Ro-
díguez). 
—Ir a descansar dos me-
ses a la m o n t a ñ a . La tem-
p o r a d a h a sido m u y agota-
dora . (Oviedo). 
El pa r t ido con el P lus 
Ultra, no cuenta , claro.. . 
B. 
& los suseripíores 
de fuera 
P o n e m o s en conoc imien to 
de los suscr iptores de fuera 
de esta local idad, que el 28 
del cte. les será p resen tada 
al cobro u n a letra p o r 60 
ptas., cor respondien te a la 
suscr ipción por todo el a ñ o 
1960, a SANTANYÍ. C o m o 
de cos tumbre e spe ramos 
que nuestra remesa será 
b ien a tendida . Muchas gra-
cias p o r an t i c ipado . 
¡ E s t a m o s s o g u r o s m u y s e g u r o s j 
Q u e si h a c e u n a p r u e b a e n g o r -
d a r á sus c e r d o s c o n p i e n s o s . 
Alimentos de fama mundial 
—PIEMA P R O T E C T O R — 
Honderos, 95-Palma. 
Ventas en Santanyí: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
del 
Las letras son el t o r m e n t o 
de todo ser viviente. 
De pequeños , «branca p e r 
s a lletra». D e mayore s , 
«branca per ses lletres»... 
** 
Algunas m a r c a s r ad io téc -
nicas, ofrecen a los c o m p r a -
dores de tocadiscos, un 25 
p o r ciento de descuen to 
t empora l . 
No existe tal t e m p o r a l , 
s ino todo lo con t ra r io . L a 
ca lma , p roduc to de la esta-
bil ización, c o m i e n z a a 
ob ra r sus efectos. 
** 
La pasada semana , asistí 
a u n a b o d a en P a l m a . 
T a m b i é n allí , las novias 
llegan con media ho ra d e 
retraso.. . 
** 
T e r m i n ó por fin el ser ial 
radiofónico «El secreto de 
mis lágrimas», pero parece 
ser que los rad io-escucha-
serialistas, n o q u e d a r o n 
m u y satisfechos del ú l t imo 
capí tu lo . E s p e r a b a n m á s 
cosas, m á s l lanto . 
Sin embargo , no vale la 
pena desan imarse . Guiller-
m o Sautier Casaseca y sus 
m u c h a c h o s , t ienen cue rda 
para ra to . ¡Ya vendrán lá-
g r imas mejores!... 
** 
Copio, con comenta r io a 
cargo del lector, un h e c h o 
o c u n i d o en Capdepera y 
re la tado por el cor responsal 
de u n per iódico pa lmesano ; 
q u e «La Codorniz» «en 
faria llepa dits»: 
«En plena c a m p a ñ a p ro -
pagandís t ica d e «p ruden-
cia» desde el peatón has t a 
el más espeluznante vehícu-
lo nuest ros Doctores seño-
res Bibiloni y Llabrés m o n -
t a n d o el m o d e r n o «haiga» 
del p r i m e r o d ie ron un vira-
ge con t an mala for tuna 
que por poco n o queda e n 
la villa servicio médico. A 
pesar de las vueltas de c a m -
p a n a que dio el coche a m -
bos señores sal ieron c o n 
vida teniendo que ser asisti-
dos en los p r imeros servi-
cios por el señor Pascua l , 
Veterinario». 
**' 
Bielet, ha rec ibido u n a 
caja con ten iendo una mo~ 
n u m e n t a l a lcachofa y c u a -
t ro no menos desprec iab les 
«faves tendres». 
A u n q u e no se c o n o z c a n 
las señas del remitente , s u -
pone proceden de J. R. d e 
P a l m a , que se las hab ía p r o -
met ido en su día y has ta 
a h o r a no h a c u m p l i d o l a 
pa lab ra . A pesar del re t raso , 
¡moltes gràcies! 
** 
¿Qué tal el «scupidú...? 
P E P E E F E 
S A N T A N Y Í 
G E N T E QUE PASA 
Elfie, es u n a l inda a lema-
n i t a , rubia , s impát ica . Ha 
p a s a d o sus j jvacac iones en 
la «Residencia*|Ponlás» de 
C a l a Figuera . ^Salvador, 
jbuen amigo e intérprete, me 
i a presentó. 
— E n c a n t a d o —le dije en 
español , porque" en a lemán 
solo se decir buen viaje y 
m u c h a s gracias—. E l l a , 
sonr ió . ¡Claro!, ¡que iba a 
hacer!... 
—¿Qué le ha gustado más 
de su estancia aquí? —em-
pecé p regun tando—. 
Todo . El sol, el mar , la 
gente . E n especial , la gente, 
que es m u y s impát ica . ¡Ah!, 
t a m b i é n el vino t inío. 
—Sé que Vd. h a estado 
en P a l m a ¿qué fué lo que le 
in teresó másjfde allá? 
—Palma* (ele noche . Fu i 
c o n mi amiga Inge F i scher 
y dos jóvenes de Santanyí . 
P o r la tarde as is t imos a 
u n a cor í ida§ de toros, luego 
h i c i m o s la siguiente «tour-
né»: var ias bodegas , bai le 
e n el «Hotel Victoria», ver-
m o u t en «El Pat io», cena 
en u n celler, bai le en «Tro-
cadero». . . ¡Maravilloso! E n 
A l e m a n i a no se acos tum-
b r a t o m a r los ve rmou t s con 
tapas . Me gusta esta moda-
l i d a d española . 
—¿Qué t a l | l o s toros? 
— E s un^espectáculo des-
p i a d a d o , salvaje. Ter r ib le 
el mar t i r io que se da al to-
r o y al caba l lo . T a m p o c o 
m e gustan fias peleas de ga-
llos. Vi uñaren «Son Amer» 
d e C a m p o s y "los pobres 
a n i m a l i t o s ; | a c a b a r o n teñi-
d o s de sangre. 
—¿Y los jóvenes de San-
tanyí? 
- —Tan so lo 'he tenido oca-
sión de a l te rnar ¿con dos, 
con los quegsa'limos con mi 
amiga , y la impres ión fué 
inme jo rab le . Me llevo un 
gra to recuerdo .de los mis-
m o s . 
—¿Qué diferencia encuen-
t ra entre su país y el nuest ro? 
—En Alemania , se vive 
con t ra reloj . Aquí, la ca lma 
i m p e r a . 
—¿De dondefes Vd.? 
—De Wualporzhe im.Ja 47 
jkms. de B o n n . 
—¿Poblac ión grande? 
—Mil habi tan tes . 
—¿A qué se ded ida Vd? 
—Soy taquígrafa en u n a 
empresa comerc ia l . 
—¿Edad , 17 años? 
—No, diez yg¡ocho. Sobre 
todo , la verdad. 
—Diga de veras, t ambién , 
pues , ¿le gustar ía volver a 
S a n t a n y í el p róx imo año? 
- ¡ S i ! 
—¿Volverá? 
—Impos ib le . 
— ¡Qué lástima!... 
PERICO 
C O L A BJO R A C I Ó N 
Memoria personal de Cala d'Or 
Cuando la fiebre de pintores argenti-
nos en el Puerto de Pollensa que fueron, 
como cola de cometa, iras de Anglada-Ca-
marasa, el célebre pintor catalán, y cuan-
do Adán Dihel compró Formentor y cons-
truyó con Bellinilellque, luego, fue famo-
so Hotel Formentor, yo alternaba con 
ellos. En aquel tiempo fundé en Palma 
los primeras galerías de arte. Fue enton-
ces cuando compré al faraónico pintor 
Ramougé, propietario de La Fortaleza 
del Puerto, la faja de terreno que daba 
al mar pollénsín dividida por la carretera 
del Faro. Allí fue estableciendo con gran 
éxito unos treinta pequeños solares sobre 
las aguas tranquilas de aquel recodo, so-
ñando con una nueva Venècia, con pro-
yectos del arquitecto americano Midelgert. 
Aquella urbanización tenía que ser lo que 
luego fue, en mayor escata, Cala d'Or... 
Nuestro proyecto hubo de fracasar 
porque en aquel sitio, precisamente, fue a 
establecerse la Base de Hidros. Entonces 
ya iban construidas varias casitas del 
pintor Seguí y estaban a punto los pla-
nos de un Gran Hotelfècon «cuatro facha-
das al mar» según rezaba la propaganda. 
Al no [poder desarrollar aquelproyec-
to, recordando varios viajes que había 
efectuado por mar en la costa levantina 
de Mallorca, me acordé de Cala Llonga 
con la que había soñado algunas veces. 
Me decidí, pues, a visitarla por tierra. 
En Felanitx había un pintor de le-
treros y persianas al que llamaban «Mu-
rillo», comprador y amonte de antigüeda-
des a quien yo hacía alguna visita para 
adquirirle ceráoiicas. Una mañana fui a 
verle en Felanitx y al hablarle de Cala 
Llonga y sus cautas me dijo que tenía un 
carrito en la calle, y estaba dispuesto a 
acompañarme a «Ses Puntetes», que así 
llamaban a aquellas calas. Esto pasaba 
a finales del 32. Después de dos horas de 
subidas y bajadas, y baches y más baches, 
cuando hubimos cruzado Es Carritxó, 
S'Horta y Calonge, cojimos el mal cami-
p o r José Costa ¡Ferrer 
no de Cala Llango^que no llegaba allí; 
abrimos unos trozos\de barrera de almen-
dro y dejamos el carrito para seguir un 
sendero entre altos lentiscos \y arbustos 
salvajes. Dimos,lal fin, con la'Jcasila de 
«Rito» el único y feliz mortal de aquel 
paraíso. 
Después de echar una ojeada al her-
moso paisaje preguntamos a «Rito» si 
había algún trozo de terreno en venta. Al 
preguntarle el piecio\del monte bajo y pi-
nar me contestó que oscilaba entre 150 
duros y 200 la cuartelada.[Seguimos char-
lando del mar y de los peces, y de los al-
mendrales que según «Rito» era un buen 
terreno para su cultivo... 
En esto estábamos, cuando acertó a 
pasar por allí uno\de[los\hijos de la dueña 
de aquella finca —el mayor, llamado 
«Pau»— que tenia unas quince cuartera-
das. «Rito» le habló de mis deseos, con-
testándome que no vendía trozo alguno y 
si, enteras, las quince cuarteradas. 
Con «Murillo» recorrimos toda la fin-
ca y a cada paso quedaba sorprendido de 
sus panoramas y bellezas, ya, vislum-
brando lo que podrían ser mañana «Ses 
Puntetes»: ¡Cala d'Or! 
Volvimos a la casita de «Rilo» y des-
pués de hablar con «Pau» puso precio a 
la finca a 1.000 ptas.Aa cuurieíada. Yo te 
dije que la encontraba algo grande, pero 
que tenía varios amigos en Barcelona y 
tal vez nos la quedáramos entre todos, 
formalizando el tracto^con un adelanto 
de 300 ptas., con opción de compraren un 
plazo de tres meses y en caso de no con-
venir perdía la señal. 
N. de la R.: J . Costa, el viejo y vigo-
roso a n t i c u a r i o y u rban izador , inolvi-
dab le d ibu jan te , nos da con este ar t ícu-
lo el p r i m e r cap í tu lo de sus m e m o r i a s 
sobre Cala d 'Or que tienen el interés 
g r and í s imo de ser obra de un ac tor y 
testigo del desar ro l lo de esa u rban iza -
c ión e jemplar . 
Coop 
(Viene de la í.a pág.) 
fuerzosy. . . nos d a r á como 
resul tado m á s p roducc ión , 
m e n o s t rabajo , m á s posibi-
l idades de compe tenc ia y 
mejor nivel de v ida . 
Esta cooperac ión —llá-
mase sociedad, asociac ión, 
cooperativa. . .— n o es ya 
algo c i r cuns tanc ia l que se 
p u e d a dejar de lado , s ino 
algo subs tanc ia l impues to 
por las c i r cuns t anc i a s eco-
n ó m i c a s ac tua les q u e no se 
puede e ludi r . 
H e m o s cal if icado de 
«Cooperat iva t ami l i a r» a la 
asociac ión q u e n o s parece 
h a de d a r mejores frutos en 
las c i r cuns tanc ias en que 
nos desenvolvemos. E n esta 
un ión se""agruparían todos 
los miembrosfde una misma 
familia a los q u e pod r í an 
unirse los amigos m á s afi-
nes; todos ellos apo r t a r í an 
sus bienes y esfuerzos p a r a 
lograr un fin c o m ú n , part i -
c ipando ¡cada u n o en los 
b e n e f i c i o s p roporc iona l -
mente a la i m p o r t a n c i a de 
su apor t ac ión pa t r imon ia l y 
personal . Ello l levaría con-
sigo que —debido a la me-
canización— m u c h o s de 
ellos podr ían dedicarse a 
otros menesteres —por so-
b r a r m a n o de obra— y ob-
tenerlas! dos ingresos: u n o 
de la Cooperat iva y ot ro de 
su t rabajo par t i cu la r . 
No nos convencerán quie-
nes objeten que n o es tamos 
h e c h o s pa ra est i h o r m a . A 
estos sel i mente les repl ica-
r e m o s con u n a r g u m e n t o 
irrefutable: la única empre -
sa q u e en nues t ra c o m a r c a 
h a d a d o y sigue d a n d o 
u b é r r i m o s frutos está basa-
• 
da en u n a estrecha coope-
rac ión y c u a n d o ésta h a 
fal tado la empresa ha nau -
fragado. Esta co laborac ión 
que sabemos pres tarnos 
c u a n d o v i s l u m b r a m o s la 
posibi l idad de a d q u i r i r un 
luc ro m a y o r a u n a costa de 
m u c h o s riesgos es la que se 
precisa para sa lvar las fuen-
tes de riqueza que la dad i -
vosa naturaleza nos ha dis 
pensado o hemos l ab rado 
con nuest ro esfuerzo. 
£2 mundo en 
F o r m e n t o r , 4: Al finalizar 
el II Coloquio Internacional 
de Novela se anunc ia la 
creación ¡de dos premios,, 
a m b o s d e j n o v e l a , dotados 
con diez mil dólares, cada 
uno . , El Premio] Biblioteca 
Breve es]declarado desierto. 
Mocou, 5: Kruschev anun-
cia que un avión de espio-
naje nor t eamer icano ha sido 
de r r ibado en Rusia. Se pro-
duce una t i rantez in terna-
c ional a consecuencia de 
ello. 
Londres , 6: Boda de la 
Pr incesa Margari ta y Tony 
A r m s t i o n g e n Westmins te r . 
Pa lma , 7: Inaugurac ión 
del Es tadio Baleares, con la 
victoria del At. Baleares so* 
bre el B i r m i n g h a n . Efectuó 
la bendic ión el obispo pre-
conizado v de Ibiza. 
Val ldemossa, 11: Las traí-
das y l levadas prensa y xi-
lografías Guasp parece que 
por fin h a b r á n encon t r ada 
una ins ta lación definitiva 
en e i j Museo municipal. . 
Asiste, 1; a la inaugurac ión 
S. E. Doña Carmen Polo de 
F r a n c o . 
Par ís , 13: El Pr ínc ipe Ali 
K h a n muere en un acciden-
te de au tomóvi l . 
Inca , 15: Clausura del 
Congreso^Eucar í s l i co Co-
marca l . El Sr. Obispo anun-
cia que el p r ó x i m o año se 
ce lebrará en íFelani tx . 
Bi lbao, 15: El belga Franz. 
De Mulder vencedor de la 
Vuelta ciclista de España 
que ha tenido poco éxito. El 
ma l lo rqu ín Karmany , «Rey 
de la Montaña» y cuar to de 
la general . 
Moscou, 15: Rusia colocó 
en órbi ta una «nave del es-
pacio» que tiene un peso de 
4.540 kilos. Parecen inmi-
nentes los viajes de seres 
h u m a n o s al espacio. 
S A N T A N Y Í 
Quincenal de intereses locales 
* 
EEDKCIGK Y ADMIHISTHÜUC8: 
P l a z a M a y o r , 29 - T e l . 8 
* 
S n s c r i p c i ó n t r i m e s t r a l 
In ter ior 13 pesetas 
'rovincios 15 
